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ANNUAL REPORTS
OF THE
Municipal Officers
OF THE TOWN OF
St. Albans, Maine
For The Year of 1925-1926

A N N U A L  REPO RTS
OF THE
M U N IC IPA L  OFFICERS
OF THE TOWN OF
ST. A LB AN S, M AIN E
FOR THE FISCAL
Year of 1925-1926
PRESS OF
T h e  I n d e p e n d e n t -Re p o r t e r  
SKOWHEGAN, MAINE

TOWN WARRANT
SOMERSET, 88. STATE OF MAINE
To Herbert M. Foss, Constable, Town of St. Albans, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of St. Albans 
qualified to vote in town affairs, to meet in the town hall in said 
town on Monday the 15th day of March, A. D. 1926 at ten o’clock 
in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk.
Art. 3. To hear reports of town officers and act thereon.
Art. 4. To choose three or more selectmen, assessors and 
overseers of the poor.
Art. 5. To choose a town treasurer.
Art. 6. To choose a collector of taxes, and see what method 
the town w ill adopt for the collection of the same.
Art. 7. To choose a superintending school committee.
Art. 8. To choose a road commissioner.
Art. 9. To choose all other necessary town officers.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise for elementary and secondary schools, including teacher’s 
wages and board, fuel, janitor's service, conveyance, tuition and 
board of pupils, text books, reference books, and school supplies 
for desk and laboratory use.
4Art. 11. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise for the repair o f school-buildings.
Art. 12. To see i f  the town w ill authorize the school com­
mittee to employ a school physician and raise money for same.
Art. 13. To see if  the town w ill vote to authorize the school 
committee to contract for tuition o f scholars o f standard grade, 
as provided in Sec. 84, Chap. 16, o f the P. L. o f 1915.
Art. 14. To see i f  the town w ill vote to raise the_ sum of 
($61.40) the amount necessary to pay interest on school fund 
order.
Art. 15. To see what sum o f money the town w ill vote to 
raise to pay school superintendent’s salary.
Art. 16. To see if  the town w ill vote to pay the school 
committee for services rendered.
Art. 17. To see i f  the town w ill vote to authorize the school 
committee to open the Lucas school.
Art. 18. T o  see if  the town w ill vote to repair the Lang
school buildings, and raise money for same.
Art. 19. T o  see if  the town w ill vote to repair the Hopkins 
school buildings and raise money for the same.
Art. 20. T o  see if  the town w ill vote to authorize the school 
committee to use the money raised for buying land and repair­
ing the v illage school buildings, fo r the installing o f chemical 
closets.
Art. 21. To see if  the town w ill vote Yes or No on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State aid as provided in Chap. 25, Sec. 19 o f the R. 
S. o f 1916.
Art. 22. To see i f  the town w ill appropriate and raise the 
sum of ($533.00) for the Improvement o f the section o f the State 
aid road, as outlined in the report o f the State H ighway Com­
5mission, in addition to the amounts regu larly  raised fo r  the 
care o f ways, highways and bridges, the above being the maxi­
mum amount which the town is a llowed to raise under the 
provisions o f Chapter 25, Section 18 o f the R. S. o f 1916.
Art. 23. T o  see what sum o f money if  any the town w ill 
vote to raise in accordance with the provisions o f Chapter 154 of 
the Public Law s o f 1917, as amended by Chap. 157 o f the P. L. 
o f 1919;. fo r the construction o f a State aid highway through the 
towns o f Palm yra. Hartland, St. Albans and Corinna; begin­
ning at the P ittsfie ld-Palm yra town line, and extending in a 
general northerly direction over the main travelled  road, 
through the towns o f Palm yra and Hartland to Hartland y il- 
lage; thence in a general easterly direction over the present 
designated State aid roads through the towns o f Hartland, St. 
Albans and Corinna to the Corinna-Exeter town line, a distance 
o f approxim ately twenty miles.
Art. 24. T o  see what sum o f money i f  any the town w ill 
vote to raise in accordance with the provision!» o f Chapter 154 of 
the Public Laws o f 1917, fo r  the construction o f a highway com­
mencing at Cambridge v illage and extending in a general easter­
ly direction through the town o f Cambridge to Folsom ’s corner 
thence in a general southerly direction across Goose flat, 
(so-ca lled ) to the town line between Cambridge and Ripley, 
thence across the town o f R ipley by the way o f Todd ’s corner, 
(so-ca lled ), thence across the town o f St. Albans by the way 
o f St. Albans village, thence diagonally across the town of 
Hartland by the way o f Hartland village, thence across the 
town o f Palm yra southerly to P ittsfield town line.
Art. 25. To see what sum o f money the town w ill vote to 
raise to repair and build roads in summer.
Art. 26. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise fo r  the care o f w inter roads.
A rt. 27. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise fo r  bridges.
A rt. 28. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise for board fences.
6Art. 29. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise under Chapter 84, Section 11 o f  the P. L. o f 1911, re la ting 
to trees and shrubs.
Art. 30. T o  see what sum o f m oney the town w ill vote to  
raise fo r  patrol maintenance fo r the ensuing year.
A rt. 31. T o  see what sum o f money the town w ill vote  to 
ra ise to repa ir the h ill between F. W . Seekins* and C. B. 
Brewers.
A rt. 32. T o  see i f  the town w ill vote to ra ise ($100.00) to 
repa ir the road from  the corner near O. H. E m ery ’s to the 
G rover bridge.
A rt. 33. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
ra ise to repa ir the road from  the F ish bridge, to  the corner 
near A lb ert W a rd ’s.
A rt. 34. T o  see what sum o f money the town w ill vote to  
ra ise to repair the road from  Ly fo rd 's  corner, north to Corinna 
town line.
A rt. 35. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
raise to  repair the road from  D exter town line to  the foot o f 
W inding H ill.
A rt. 36. T o  see i f  the town w ill vote to  ra ise the sum o f 
($150.00) to repa ir the road between F. H. Bishop’s and C. H. 
Bailey's.
Art. 37. T o  see what sum o f money the town w ill vote to 
ra ise to repa ir the road between the A . F. Hurd corner and E. 
N. G rant’s grave l pit.
Art. 38. T o  see i f  the town w ill vote to buy a road machine 
and raise money fo r  same.
Art. 39. T o  see i f  the town w ill vote to buy a truck, and 
raise mopey fo r  same.
$1,000.00
35.00
130.00 
1,197.87
200.00
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$2,562.87
Tota l amount appropriated .......................... $15,157.27
State tax .............................................................  3,431.92
County tax .........................................................  881.81
Over-lay in assessing .....................................  959.47
Supplemental tax .............................................  77.22
$20,507.69
Town charges and town poor
Memorial services .................
Street lights .............................
Over drawn accounts ............
Cemetery bond .........................
TO W N CHARGES AND  TO W N POOR ACCOUNTS 
DR.
T o  amount appropriated ................................ $1,000.00
T o  overlay in assessing .................................. 959.47
T o  supplemental tax .......................................  77.22
T o  amount appropriated fo r  cemetery bond 200.00
T o  amount appropriated fo r  street lights 130.00
T o  amount appropriated fo r Memorial
s e r v ic e s ............................................................  35.00
To  amount appropriated fo r  school phy­
sician ............................................................  50.00
To  received o f P. W. L ibby fo r  Crocker
cemetery fund ...........................................  25.00
To  received from  A . L. and A lice  Parkman
for the Crocker cemetery fund ..........  100.00
T o  received from  A. L. and A lice  Parkman 
fo r  the perpetual care o f the Everett 
Parkman lot in the Lang cem e te ry ... .  100.00
To received from  A. L. and A lice Parkman
for the grading of the above l o t s   • 10.00
T o  received from  Monira T y le r  for ceme­
tery fund ...................................................  200.00
To  received from  Anna V in ing fo r  ceme­
tery fund ...................................................  100.00
8A rt. 61. T o  see I f  the town w ill vote  to  accept the sum o f 
(8100.00) from  Seth GifTord, fo r  the perpetual care o f the G if­
ford  lo t in the v illa ge  cem etery.
A rt. 52. T o  see i f  the town w ill vote to  accept the sum o f 
($200.00) from  Mrs. M onira T y le r , fo r  the perpetual care o f the 
T y le r  and Mathews lots in the Maloon cem etery.
A rt. 63. T o  see i f  the town w ill vote to abate H. W . S n e ll’s 
1924 tax.
Art. 54. T o  see i f  the town w ill  vote to accept a piece o f 
land from  D. M. Susi, on which to  erect out-build ings at the 
F ive  Corners school.
A rt. 66. T o  see i f  the town w ill vote to accept a piece o f 
land from  C. A . Batchelder, to  be used as a playground, west 
o f the v illa ge  school.
A rt. 57. T o  see i f  the town w ill vote to  lay  out a road 
from  the Pond road to the cottages at Moose Pond.
A rt. 58. T o  see i f  the town w ill vote to  accept (8100.00) 
from  Mrs. Sarah W elch T a rr , fo r  the perpetual care o f the 
W e lch -T a rr  lot in the v illa g e  cem etery.
A rt. 59. T o  see i f  the town w ill vote to  accept the sum 
o f (8100.00) from  C. A. Batchelder, fo r  the perpetual care of 
the H ora tio  Batchelder lo t in the v illa ge  cem etery.
A rt. 60. T o  act on any other m atter not re la tin g  to  the 
ra is in g  o f  money, that m ay le ga lly  com e before any town 
m eeting.
The selectm en w ill be in session at their office at eight 
o ’clock A. M. on the day o f said meeting, fo r  the purpose of 
correctin g  and revis in g  the lis t o f voters.
Given under our hands thiH fourth day o f March, A . D. 1926.
FR E E M A N  M IL L S ,
W . O. H IL T O N .
F. W . SE E K IN S .
Selectm en o f St. Albans.
Selectmen’s Report
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T h e  Selectm en  o f  the tow n  o f  St. A lban s resp ec tfu lly  sub­
m it th e ir  rep o rt fo r  the yea r  1925-26.
V a lu e  rea l estate, res iden t .........................  $322,035.00
Value; rea l estate, non -residen t .................. 55,690.00
Value, personal estate, res id en t .................. 97,570.00
Value, personal estate, non -residen t ........ 2,360.00
$477,655.00
Am ounts exem pted , $4,600.
Num ber o f  po lls  282 @  $3.00.
Num ber o f  po lls  not taxed , 11.
R ate  o f  taxa tion , .041.
A P P R O P R IA T IO N S
F o r :
E lem en ta ry  and secondary  schools ........... $7,000.00
R epa irs  to  schoo l bu ild ings ............................ 200.00
School physic ian  ................................................  50.00
R epa irs  to v il la g e  school ................................ 500.00
F en c in g  B rick  school ........................................  25.00
In teres t on school fund o rd e r .......................  61.40
$7,836.40
Sum m er roads ......................................................  $1,500.00
W in te r  roads .........................................................  1,500.00
Cutting bushes ..................................................... 200.00
B rid ges  .....................................................................  100.00
Board  fences ........................................................  200.00
Road  near B. I. M ille r ’s .................................... 150.00
Road  near H a rlan  ' W ilk in s ’ ............................ 100.00
P a tro l m ain tenance ..........................................  475.00
S ta te aid construction  ......................................  533.00
$4,758.00
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Town charges and town poor ........................ $1,000.00
Memorial services..............................................  35.00
Street lights .......................................................  130.00
Over drawn accounts .....................................  1,197.87
Cemetery bond ................................................... 200.00
$2,562.87
Total amount appropriated .......................... $15,157.27
State tax ............................................................. 3,431.92
County tax ......................................................... 881.81
Over-lay in assessing .....................................  959.47
Supplemental tax .............................................  77.22
$20,507.69
TO W N CHARGES AN D  TO W N POOR ACCOUNTS 
DR.
To  amount appropriated ................................ $1,000.00
To  overlay in assessing .................................  959.47
To  supplemental tax .......................................  77.22
To amount appropriated fo r  cemetery bond 200.00
To  amount appropriated for street lights 130.00
To  amount appropriated for Memorial
s e r v ic e s ............................................................  35.00
To  amount appropriated fo r  school phy­
sician ............................................................  50.00
To  received o f P. W. Libby fo r  Crocker
cemetery fund ...........................................  25.00
To  received from  A. L. and A lice  Parkman
for the Crocker cemetery fund ..........  100.00
To  received from  A . L. and A lice  Parkman 
for the perpetual care o f the E verett 
Parkman lot in the Lan g  c em e te ry ... .  100.00
To received from  A. L. and A lice  Parkman
fo r the grading o f the above l o t s   • 10.00
To  received from  Monira T y le r  fo r  ceme­
tery fund ................................................... 200.00
To  received from  Anna V in ing for ceme­
tery fund ...................................................  100.00
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To  received from  Seth K . G ifford  fo r  cem e­
tery  fund ...........................................   100.00
T o  received from  Mrs. L es lie  H a rtw e ll fo r
support o f Freem an B u tler .................. 240.00
T o  received from  Mrs. Lena Mebane fo r  the
support o f Freem an Butler ..................  140.00
T o  received from  J. F. Bu tler fo r  the sup­
port o f Freem an Butler ............................. 200.00
T o  received from  State Treas. M others ’ A id  22.50
T o  received from  State Treas., in terest on
bank stock ................................................. 7.91
T o  received  from  State Treas., fo r  state
paupers ..........................................................  478.64
T o  received from  Springfield  Gas and L igh t 
Co., in terest on stock fo r  C rocker
cem etery fund ............................................. 3.00
T o  received from  Chelsea, M orris Plan 
Co., in terest on stock fo r  C rocker
cem etery fund ............................................. .69
To  received from  U. S. Treas., in terest on
bond ................................................................  42.50
T o  received from  P. N. Bank; interest on ■
bond ................................................................  42.50
T o  received from  M err ill & M artin fo r
furnace ..........................................................  10.00
To  received from  State Treasurer., ra ilroad
and telegraph  tax ...............................  120.34
To  received  from  M aria W . T ra cy  fo r  cem e­
te ry  fund ..................................................... 100.00
T o  received from  town o f Canaan; m others ’
aid ...................................................................  22.50
T o  received from  State Treas., sheep k illed
by dogs .........................................................  243.00
T o  received from  Mrs. Lena Mebane; re ­
pairs to  house ............................................  5.88
T o  received from  W esley  Frost, fo r  te le ­
phone m essages .................. : ....................  1.50
T o  received from  P. N. Bank; loan ...............  1,000.00
T o  received  from  State Treas., use o f town
truck ........   216.70
T o  received from  M. I. Smith, on account. . 23.00
$6,007.35
Am ount unexpended 1924-25 ........... 2,099.34
12
$8,106.69
Am ount overd raw n , 1925-26 ........... 352.53
$8,459.22
T O W N  C H A R G E S  AC C O U N T  
O rder No. CR .
12 A . P . B ige low , b a llo t c le rk  ................... $ 6.00
13 C en tra l Me. P o w er  Co., s tree t ligh ts  . . 86.64
14 S tan ley  Hanson, w a te r in g  tub ............... 5.00
16 G. A . L ibby , sheep k illed  by dogs  . . . .  207.00
17 A . P . B ige low , aud itor .............................. 6.00
18 H . M. Foss, constab le  fees  and ba llo t
c le rk  ......................................................... 12.00
19 H . M. Foss, truan t o fficer .......................  7.00
21 J. S. M artin , care o f cem etery  lo ts  . . . 38.50
24 J. P . P a rk er, w a tch in g  N ich o ls  f ir e  . . 3.00
25 A lb e r t  W ard , in terest on loan  ............... 30.00
27 L o r in g , Short & H arm on, tow n  books 15.00
28 N ew e ll W h ite , tow n  books ...................  4.10
29 In dependen t-R eporter Co., tow n  reports  115.20
30 B urr P r in t in g  Co., s ta tion ery  ...............  8.00
32 W . O. H ilton , care v il la g e  cem etery  . . . 20.00
33 W . O. H ilton , m odera tor ........................... 3.00
39 H. B. C liffo rd , sa la ry  ................................  402.77
40 Dr. C. A . M oulton , schoo l physician
fo r  1924-25 .'........................ 50.00
41 Dr. C. A . M oulton, rep o rtin g  b irths and
deaths, 1924-25   7.50
42 S. W . G reene Est., supp lies tow n  h a ll .68
43 W . L . W o tton ; rem ov in g  rock  fro m  field  5.00
44 P e rc y  Baine, ba lance o f  ro^.d com m is­
s ioners sa la ry  fo r  1924-25 ............... 129.00
52 S. W . G reene Est., sa lt fo r  M aloon
cem etery  ..................................................  2.30
54 F. H . H o llis te r , w a tch in g  W ood  fire  . . 1.50
87 M asten, W e lls  & Co., flags fo r  m em oria l 3.16
193 H . J. H ilton , ba llo t c le rk  ..................  . .  6.00
195 C. L . Pa tten , wood fo r  tow n  ha ll ......... 50.00
13
196 Dr. C. A. Moulton, school physician.
and record ing births and deaths.. 56.25
199 Central M aine Pow er Co., street ligh ts 43.32
204 Loring , Short & Harm on, books ....  10.00
205 Lona Varney, school com m ittee ..........  12.00
208 E. N. Grant, care o f  Maloon cem etery 10.00
209 C. C. Hanson, health officer ...............  5.70
210 C. M. Page, interest on C rocker cem e­
tery  bond and fund ........................  66.69
211 J. H. H aley, services in G reenville  case
and guardianship papers fo r  John 
- and Ethel Luce ..................................  45.63
213 E. Q. Em ery, damage in opening
grave l pit ............................................  25.00
214 F. M. N ickerson, sa lary   ..................  233.31
215 H. M. Foss, ballot clerk  and services 5.75
216 Hartland P r in t Shop. registration
blanks .................................................... 3.50
221 Sandy Venadestine, repa iring  Butler
house ...................................................... 5.88
222 G. A . L ibby, m others’ aid ......................  45.00
224 P. N. Bank, interest on loan ..................  138.66
225 Edna Tracy, postage ................................  1.36
226 Am erican Express Co., express on
ballots .................................................... 1.22
251 F. M. Nickerson, telephone and office
supplies ................................................  11.64
260 W. H. Carson, school com m ittee .......... 17.00
261 W . H. Carson, w aterin g  tub .................. 5.00
273 M. H . Martin, ballot c lerk  .....................  3.00
276 E. M. Thorne, school com m ittee ......... 10.00
284 Fred Lucas, care W atson cem etery . . .  2.00
289 R. C. Ham ilton, office supplies ............ 2.00
290 S. W . Seekins, ba llo t c lerk  ...................  3.00
292 F. M ills, expense a t assessors con­
vention ..................................................  4.50
293 F. M ills, use o f auto ................................  25.00
294 W. O. H ilton, services as selectm an .. 125.00
295 F. W . Seekins. services as se lectm an .. 120.00
296 F. M ills, services as selectman ............  150.00
297 G. A. Libby* abatements ........................  94.85
298 Starkey & Toner, flag fo r  school . . . .  3.00
300 G. A . L ibby, supplies, e tc ........  10.0?)
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301 G. A . L ib b y , s e rv ic e s  as to w n  c le rk  . . . .  50.00
302 G A . L ib b y , s e rv ic e s  a s  tre a s u re r .  . . . 100.00
303 G. A . L ib b y , s e r v ic e s  a s  c o l le c to r  . . . .  512.69
304 C. B la ck , fo r  sh eep  k i l le d  b y  d ogs  . . . .  36.00
P a id  S ta te  T r e a s . f o r  d ep en d en t ch ild  104.00
P a id  A lb e r t  W a rd , lo a n  and  in te re s t  527.50
P a id  P . N . B an k , lo a n  and  in te re s t  1,500.21
P a id  P . N. B ank, c e m e te ry  bond  . . . .  1,015.22
$6,365.23
T O W N  P O O R
O rd er  N o.
2 S. W . G reen , su p p lie s  P . P .  V e c n e ir e  . . $63.48
3 L . E. D av is , su p p lie s  F . H . W h it in g  . . 25.33
4 E ld o n  W in g , r e n t  F . H . W h i t i n g ..........  55.40
5 T . W . Sm ith , su p p lie s  F . H . W h i t in g . . . 19.72
6 W il l ia m  C a in , su p p lie s  F . H . W h it in g .  7.00
7 S .W . G re en e  E st., su p p lie s  F .H . W h it in g  100.63
8 S. W . G re en e  E st., su p p lie s  W . F r o s t . .  130.64
9 E . M. G. h o sp ita l, exp en ses  o f  J en n ie
F r o s t  ............................................................ 106.30
10 E . M . G. h o sp ita l, e x p en ses  o f  M rs . W .
F r o s t  ............................................................ 25.04
11 T o w n  o f  S k ow h ega n , h o sp ita l exp en ses
o f  M rs . O liv e  W r ig h t  ...........................  94.25
15 D r. L . H . B la n ch a rd , a tten d an ce  to  M r.
and M rs . W . F ro s t  ...............................  6.00
20 M rs  B e rth a  W e lch , b oa rd  o f  J en n ie
F r o s t  ............................................................  10.00
22 H . B. S ou th ard , su p p lie s  F r o s t  fa m ily  14.75
23 M. H . M a rtin , exp en ses  o f  J en n ie  F r o s t  11.00
26 S te lla  B row n , c lo th in g  fo r  C a r r ie  S m a r t  2.00
31 D r. C. A . M ou lton , a tten d a n ce  C a r r ie
S m a rt ..........................................................  6.00
34 G. A . L ib b y , su p p lie s  P . P . V e c n e ir e .  . 68.90
35 D r. J. J. M cV e ty , a tten d an ce  P . P . V e c ­
n e ire  ............................................................  54.50
36 S. W . G reen  Est., su p p lie s  to  P . P .
V e c n e ir e  .....................................................  249.18
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37 W . J. Robertson , board  o f A lb e r t  B u tle r  21.58
38 Dr. O. R , E m erson , a ttendance to  A l ­
b ert B u tle r  ............................................  10.00
197 Dr. C. A . M ou lton , a ttendance to  F ro s t
fa m ily  .......................................................  22.00
198 Dr. C. A . M ou lton , a ttendance to  F .
B u tle r  .......................................................  18.75
200 G. A . L ib b y , supp lies to  R . W h itn ey  . . 12.40
201 B. W . H anson , su pp lies  to  Jenn ie F ro s t  9.58
203 Chas. L . Pa tten , su pp lies  R . W h itn e y ..  5.00
206 Rose  R obertson , board  F . B u tle r  . . . .  62.00
209 B. W . H anson , supp lies to  L . M cL u re . . 24.97
212 C on verse  T rea tm en t Co., m ed ic in e  fo r
L . M cL u re  .............................................  7.94
217 Dr. J. J. M cV ety , a ttendance F ro s t
fa m ily  ........................................................ 34.00
218 Dr. J. J. M cV ety , a ttendance P . P . V ec -
n e ire  .......................................................... 9.50
219 G. A . L ib b y , supp lies F ro s t  f a m i l y . . . .  16.60
220 R ose  R obertson , board  F . B u tle r  ... 533.65
263 F red  M artin , ba rb er b i l l  F . B u t l e r . . . .  4.70
265 G. A . L ibby , paid  board  C a rr ie  S m art 184.00
270 G. H . H anson , shoes C a rr ie  S m art . . . .  2.82
272 G. H . H anson , supp lies F ro s t  fa m ily . .  60.38
285 H anson  &  Pa tten , supp lies F ro s t  fa m ily  4.00
$2,093.99
$8,459.22
CO M M O N A N D  H IG H  SC H O O LS  D R .
T o  am ount app rop ria ted  ..................................  $7,000.00
T o  am ount app rop ria ted  fo r  in te res t on
school fund ord ers  ............................ 61.40
T o  am ount rece ived  fo r  ren t o f  C ham bers
schoo l house ......................................... 10.00
T o  am ount rece ived  fro m  S ta te  T rea su re r  2,834.27
$9,905.67
Am ount unexpended 1924-25 .................... 180.53
$10,086.20
O rder No. CR .
S C H O O L  T E A C H E R S
198 T o w n  of: H a rtlan d , (com m on  school
tu it io n ) .....................................................  $89.25
100 T o w n  o f  P a lm y ra , (com m on  school
tu it ion ) .....................................................  42.00
150 G ertru de E ll io t t  ...........................................  195.00
151 E rm a  Johnson ...............................................  220.00
152 E lvah  G riffith  ...............................................  36.00
153 L u cy  B u rton  .................................................  260.00
154 R u by  G ibson  .................................................  208.00
155 Iren e  L ib b y  ..................................................  260.00
156 G ertru de M ersereau  ..................................  247.00
157 Ruth  P en n ock  ...............................................  285.00
158 A u d rey  R aym ond  ......................................... 247.00
159 A lic e  E ll io t t  ...................................................  260.00
160 T h eresa  L a w r ie  ...........................................  221.00
229 Iren e  L ib b y  ................................................... 360.00
230 E rm a  Johnson ..............................................  378.00
231 G ertru de M ersereau  ..................................  399.00
232 Ruth  P en n ock  ...............................................  399.00
233 A lic e  E ll io t t  .................................................  420.00
234 E lvah  Stetson  ................................................  399.00
235 M a r jo r ie  Y o u n g  ...........................................  315.00
236 F ra n c is  B a ine ...............................................  315.00
237 B ess ie  C rosby ................................................. 168.00
238 E m m a W h ite  ................................................... 92.80
$5,816.05
S C H O O L F U E L
O rder No.
88 B ern ard  W eym ou th  ..................................... $25.50
90 J. L . N ich o ls   ..............................................  99.00
91 F red  F in son  .................................................. 24.00
93 A sa  Ladd  ........................................................ 2.50
94 B ern ard  W eym ou th  ....................................  26.56
95 Ire n e  L ib b y  ....................................................  7.00
96 A lic e  E l l io t t  ................................................... 3.00
97 S. W . S eek ins ...............................................  2.00
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161 M. B. W ea ve r  ............................................... 7.50
240 A rth u r  B ow m an  ........................................... 2.00
241 J. L .  N ich o ls  ..................................................  9.00
243 E. M. T h orn e  ................................................. 15.75
266 E. E. R obertson  ..........   1.40
$225.21
C O N V E Y A N C E
O rder No.
186 H . L . C o le  .....................................................  $223.50
187 E. F . Spooner .............................................  414.00
188 H . E. H en derson  ........................................  171.00
189 E. J. Thom pson  ......................................... 52.65
190 F . H . B ishop ................................................ 100.00
191 F reem an  M cLean  ........................................  56.00
192 R ay  R ed ik e r ........................   32.50
279 H . L . C o le  .......................................................  54.00
180 F reem an  M cLean  ........................................  . 40.00
281 M am ie D everau x  .......................................... 45.00
282 H en ry  S teeves ............................................... 45.60
283 H . B. Sou thard ............................................  32.80
287 R a y  R ed ik e r  ..................................................  20.00
$1,287.05
J A N IT O R S
O rder No.
143 M rs. J. M . W eek s  ........................................  3.00
163 G. M. L in n e ll .......................   12.15
164 M rs. M. B. W ea ve r  ......................................  4.00
165 G ertrude E ll io t t  ..........................................  6.50
166 A lic e  E ll io t t  ................................................ 20.00
167 R . C. Raym ond  ........................................... 5.80
168 Iren e  L ib b y  .................................................. 1.50
169 E rm a  Johnson .............................................  6.50
170 Gertrude M ersereau ................................. 6.50
171 Theresa L aw rie  ......................................... 4.50
172 Lucy Burton ...............................................  6.50
173 Mrs. C. W . L ea v itte  ................................... 6.00
174 Ruby Gibson ................................................  6.50
175 Ruth Pennock .............................................  7.50
176 Audrey Raym ond ....................................... 6.50
177 Irene L ibby  ................................................. 6.50
178 W ilbu r Leav itte  ......................................... 2.25
239 A lic e  E llio tt ................................................  17.25
246 C arro ll L . Patten  ....................................... 9.00
247 A rlen e  L o w e ll ............................................  3.00
249 Gertrude M ersereau ................................. 7.00
252 E lvah  Stetson .............................................  10.00
253 Erm a Johnson ...........................................  10.50
254 Frances Baine ...........................................  10.50
255 Irene  L ibby  ................................................. 9.00
256 Ruth Pennock .............................................  10.50
257 M arjo rie  Young .........................................  10.50
258 Arthu r Bowman .........................................  10.50
18
8220.45
T E X T  BOOKS
O rder No.
129 Current Events ...........................................  $12.60
130 A r lo  Pub lish ing Co......................................  17.74
131 A. N. Pa lm er Co.........................................  1.12
132 Reed, Patterson  Co....................................... 6.59
179 S ilver, Burdette Co......................................  60.92
180 Am erican  Book Co....................................... 3.80
181 W orld  Book Co.............................................  16.53
182 D. C. Heath  & C o.....................   .’ . 8.00
183 Benj. Sanborn Co......................................... 24.59
184 Ginn & Co....................................................... 95.16
185 S ilver, Burdette Co.....................................  1.34
244 L ittle , Brown & C o..................................... 2.00
259 S ilver, Burdette Co.....................................  9.57
$259.96
19
SC H O O L S U P P L IE S
89 H . B. C liffo rd  ................................................ $10.98
92 H . E. R an d lett ..............................................  1.00
116 L . W . G errish  ..............................................  2.40
117 A . R . B urton  &  Son ................................  8.18
118 H a rtlan d  P r in t  Shop ................................ 31.23
119 M ilton  B rad ley  Co........................................  10.74
120 S ilv e r , B u rdette  C o........................................  3.24
121 H . L . P a lm er  ................................................  14.43
122 R usse ll Sage Foundation  .......................  .90
123 M. P . H . A ssoc ia tion  ..................................  2.46
124 D enoyer, G eppert C o ................ * ................  4.87
125 A . N. P a lm e r  C o............................................  4.20
126 J. L . H am m ett C o..........................................  72.37
127 S ta rkey  &  T o n e r  ........................................  33.19
128 E . E . Babb C o ..................................................  12.87
162 D avis  &  W ebber ..........................................  1.10
228 S. W . G reen  E s t............................................  2.98
242 G. H. Hanson  ...........................  910
245 J. L . H am m ett C o........................................  .78
O rder No.
$227.02
. H IG H  SCH O O L
O rder N o.
99 H artlan d  A cadem y .................................... $1,510.00
101 C ity  o f  O ld T ow n  ........................................  60.00
227 C orinna U n ion  A cadem y .........................  260.00
$1,830.00
$9,865.74
Am ount unexpended .................................. 220.46
$10,086.20
L IB R A R Y  AC C O U N T DR.
T o  amount received  from  Erm a Johnson .. $ 10.00
T o  amount received  from  H. B. C lifford  . .  15.85
T o  amount received  from  State T reasu rer 200.00
$225.85
Am ount unexpended, 1924-25 ................. 7.45
$233.30
Order No. CR.
102 Current Events ...........................................  $6.75
103 J. L . Ham m ett Co......................................... 8.06
133 Popu la r M echanics ...................................  2.50
134 M aine State L ib ra ry  .................................  10.00
135 Lew iston  Journal .......................................  9.00
136 P e rry , Mason C o..........................................  16.64
137 M aine S tate L ib ra ry  ................................. 10.00
138 Ginn & Co.......................................................  29.77
139 M ilton, B rad ley  Co....................................... 25.93
140 Methodist Book Co.......................................  9.14
141 L itt le , Brow’ n & Co.....................................  24.38
142 J. C. W inston  &  C o..................................... 19.44
$171.61
Am ount unexpended .................................  61.69
$233.30
SCHOOL R E P A IR S  A C C O U N T DR.
T o  amount appropriated ............................... $200.00
T o  amount appropriated fo r  V illa g e  school 500.00
T o  amount approriated  fo r  B rick  s ch oo l.. 25.00
$725.00
SI
CR.
104 A . R. Barton & Son ..................................  136.40
105 A . L . M errow  ............................................... 15.00
106 J. L. N ic h o ls ................................................ 5.50
107 W . H . Carson .............................................. 15.65
108 A. B. D eering ............................................ 2.00
109 Jennie Coo ley ............................................  4.00
110 W. H. M oore & Son .........................  4.70
111 F. E. Buker ...............................................  5.00
112 Ray Randlett ............................................  3.50
113 L iz z ie  Carson ............................................  4.00
114 S. W . Seekins ............................................  3.00
115 M. K . Parkm an .......................................... 1.80
223 Mrs. F. E lderk ln  ........................................  3.00
248 Frank A . Varney ......................................  1.00
250 B. W . Hanson ............................................  13.20
Order No.
$117.75
Amount unexpended ..................................... 607.25
$725.00
H IG H W A Y  ACCO U NT
SUM M ER A N D  W IN T E R  ROADS DR.
T o  amount appropriated fo r  summer roads $1,500.00
T o  amount appropriated fo r  w in ter roads 1.500.00
T o  amount appropriated fo r  cutting bushes 200.00
T o  amount appropriated fo r  bridges ........... 100.00
T o  amount appropriated fo r  board fences 200.00 
To  amount appropriated fo r  M iller h i l l . . . .  150.00
T o  amount appropriated fo r  W ilk ins swamp 100.00
T o  amount appropriated fo r  patrol ..........  475.00
T o  amount received from  State Treas. fo r
road machine w ork  on patrol ..............  50.00
$4,275.00
22
SU M M E R  RO AD S 
O rder No. CR.
1 A . S. N ickerson  ....................................  $20.85
45 T . W . Sm ith ............................................... 4.00
47 F . W . Heath  ..........................................  7.00
48 A . H. M oore ..............................................  8.32
49 C. B. B rew er  ............................................ 4.63
50 Chester C oo ley  ............................................ 15.70
148 G. A . L ibby, road com m issioners orders 1,732.14
149 G. A . L ibby, paid S ta te T rea su rer fo r
patro l ......................................................  524.30
202 Leadbette r & W ellm an  (g ra v e l 1923-24) 8.70
264 G. A . L ibby, road com m issioner's  orders 336.38
267 H . B. H ilton  .................................................. 3.50
305 G. A . L ibby, road com m issioner’s orders 87.99
$2,753.51
W IN T E R  RO AD S
O rder No. CR.
46 O. E. C o le  ......................................................  12.31
50 E. H . Sm ith  ..................................................  19.00
53 F. C. Burgess ..............................................  1.05
55 H a rry  Finson  ..............................................  4.67
56 Gordon Nelson  & Son ................................ 19.72
57 R uel N ea l ......................................................  4.29
58 F. W . Seekins ..............................................  35.01
59 U. S. P a rk e r  ..................................................  8.66
60 W . C. F ros t ..................................................  4.48
61 C lyde  M artin  ................................................  4.12
62 W . A . R ed ik er    . 1.68
63 G eorge H unt ................................................  4.95
64 Jack F os te r  ..................................................  10.08
65 C a lv in  B ra ley  ..............................................  30.00
66 Hudson Grant .............................................. 36.03
67 F red  Jones ....................................................  7.67
68 J. M. W eeks ..................................................  5.72
69 An to in e  V ecn e ire  ........................................ 32.47
70 H. B. H ilton  ..................................................  25.12
23
71 R . E . N icho ls  ...............................................  22.27
72 J. N . N ich o ls  ............................................... 3.07
73 B. L . A v e ry  .................................................. 3.33
74 D. S. Em erson  ............................................. 3.92
75 F red  La rrab ee  ............................................ 24.58
76 U. S. P a rk e r  ................................................ 29.82
77 C. M. Page  ....................................................  1.32
78 Chester and C harles C oo ley  ................... 34.05
79 F. E. B rooks ...............................................  24.90
80 W . A . S p ron ger ............................................  7.50
81 W . G. C oo ley  ................................................  3.96
82 W illia m  Cain ................................................  6.92
83 C. F . K id d er ................................................ 2.00
84 E. L . H a rr is  ................................................. 3.00
85 W illia m  F ro s t .............................................. 2.10
86 G. A . L ibby , road com m issioner’s orders 172.01
194 H . J. H ilton  .................................................. 1.80
262 G. A . L ibby, road com m issioner’s orders 478.17
268 H . B. H ilton  .................................................. 16.15
269 B. I .  M ille r  .................................................. 24.53
270 A lfr ed  H ilton  .............................................. 18.22
274 W . W . H a r tw e ll  .......................................... 7.00
275 E. M . Th orn e  ................................................  10.20
277 W ebb & Baird  ..............................................  12.30
278 E. Q. E m ery  .................................................  8.25
286 A lton  H ilton  ................................................ 9.00
288 H . W . R ick e r  ...............................................  14.65
291 S. W . Seekins .............................................  40.90
299 Freem an M cLean  ........................................ 10.50
$1,263.45
$4,016.96
Am ount unexpended .................................  258.04
$4,275.00
T H IR D  C L A S S  H IG H W A Y  
DR.
• To  amount apportioned  by S tate ................. $2,697.10
----------------  $2,697.10
24
145 G. A . L ib b y , road  com m iss ion e r ’s o rd e rs  $2,631.69
S ta te  in sp ec tion  ...........................................  15.00
A m ou n t unexpended , a va ila b le  1926.. 50.41
----------------- $2,697.10
O rd er No.
S T A T E  A ID  H IG H W A Y
T o  am ount a p p rop r ia ted  ................................... $533.00
T o  am ount ap p ortion ed  by  S ta te  .................. 708.89
-----------------  $1,241.89
Am ou n t o ve rd ra w n  .....................................  24.46
$1,266.35
O rd er No.
146 G. A . L ib b y , road  com m iss ion e r ’s o rd e rs  $1,252.35
147 S ta te  in spec tion  ...........................................  14.00
$1,266.35
S P E C IA L  R E S O L V E  
D R .
T o  am ount a p p rop ria ted  b y  L e g is la tu re
fo r  1925-6 ........................................................  $1,000.00
  $ 1,000.00
C R .
O rd er No.
144 G. A . L ib b y , road  com m iss ion e r ’s o rd ers
S ta te  in spec tion  ...........................................
A m ou n t a v a ila b le  1926 ..............................
$492.75 
3.00 
504.25 
  $1,000.00
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O V E R D R A W N  A C C O U N T S  
D R .
T o  am ount app rop ria ted  ................................... $1,197.87
■ ■ - ■   $1,197.87
C R .
A m ou n t o ve rd ra w n  on S ta te a id  h igh w a y
account ............................................................. $ 89.77
Am ou n t o ve rd raw n  oft th ird  c lass  h igh w a y
accou n t .............................................................  218.99
A m ou n t ove rd ra w n  on h igh w a y  account
(su m m er and w in te r  roa d s ) ......................  882.63
A m ou n t o ve rd raw n  on schoo l rep a irs  a c ­
count ..................................................................  6.48
1924-5 accoun ts ........................................... $1,197.87
S U M M A R Y  O F  A C C O U N TS
A m ou n ts  R ece ived
Cash in  trea su ry  M arch  1st 1925 ...................... $1,089.45
R ece ived  fo r  tow n  ch arges  and tow n  p oor
accounts ...........................................................  6,007.35
R ece iv ed  fo r  com m on and h igh  schoo ls  ac ­
counts ................................................................  9,905.67
R ece iv ed  fo r  schoo l rep a irs  accou n t .........  725.00
R ece iv ed  fo r  l ib ra ry  accou n t ........................  225.85
R ece iv ed  fo r  h igh w ay  accou n t (su m m er
and w in te r  road s ) ....................................... 4,275.00
R ece ived  fo r  S ta te a id  h igh w a y  account . .  1,241.89
R ece iv ed  fo r  th ird  c lass h igh w a y  a c co u n t.. 2,631.69
R ece ived  from  S ta te ; sp ec ia l r e so lv e  fo r
h igh w ays  .......................................................... 492.75
A p p rop ria ted  fo r  o v e rd ra fts  ..........    1,197.87
----------------- $27,792.52
26 • 
Am ounts Expended
Paid :
Tow n  charges accounts ................................... $6,365.23
Tow n  poor accounts ......................................... 2,093.99
School teachers' accounts .............................  5,816.05
School fuel accounts .......................................  225.21
School jan ito rs ’ accounts .............................. 220.45
School conveyance accounts ........................ 1,287.05
School textbooks accounts ...........................  259.96
School repairs accounts .................................  117.75
School supplies accounts ............................. ? 227.02
H igh  school accounts ....................................... 1,830.00
L ib ra ry  accounts ............................................... 171.61
Summer roads accounts ................................. 2,753.51
W in ter roads accounts ..................................... 1,266.35
State aid h ighw ay accounts ........................... 2,631.69
Special reso lve fo r  h ighways accounts . . . 492.75
Cash in treasu ry March 1st, 1926 ................  770.45
----------------  $27,792.52
SU M M A R Y  OF B A LA N C E S
Amounts unexpended
H ighw ay account (sum m er and w inter
roads) ............................................................  $258.04
Common and high schools a c c o u n ts ............... 220.46
School repa irs account ..................................... 607.25
L ib ra ry  account................................................... 61.69
$1,147.44
Am ounts Overdrawn 
Tow n  charges and town poor accounts . .  $352.53
State aid h ighw ay account ............................  24.46
----------------  376.99
Cash in treasury March 1st, 1926 ................. 770.45
$1,147.44
T A X  AB A TE M E N TS
DR.
Abatem ent to  Harrison  W orth ing (unable
to pay) .............................   $18.45
Abatement to A lb ert Ordway (no p roperty ) 1.03
Abatem ent to R. E. N ichols (fire  loss) . . . 35.50
Abatem ent to H . W . R icker (over-va luation ) 6.15
Abatem ent to T. M. Peakes (paid in P itts ­
fie ld ) .............................................................. 8.20
Abatem ent to C.W. Leavitte  (over-va luation ) «2.05
Abatem ent to George Hunt (paid in R ip ley ) 3.00
Abatem ent to C larence G iles (not o f age ) 3.00
Abatem ent to W a lter C urrier (paid  in
P itts fie ld ) ....................................................  3.00
Abatem ent to M ayv ille  B ragg  (over-va lua­
tion ) ..............................................................  4.10
Abatement to B. F. B ryant (unable to pay) 10.37
---------------- $94.85
CR.
Order No.
297 G. A . L ibby ................................................  $94.85
$94.85
Standing of Tow n
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A S S E T S
G rover p lace ........................................................ $100.00
Road  m ach inery .................................................. 75.00
H earse .....................................................................  50.00
Ford  truck ............................................................  75.00
Due from  M. i.  Sm ith.......................................... 23.70
Due from  S tate; support o f p a u p e r .............. 9.50
Due from  town o f F a ir fie ld ; R ichard  W h it­
ney ...................................................................  45.03
Due from  expense fo r  Mrs. H aro ld  M cLu re  32.91
Due fo r  support o f  F . B u tler ........................... 73.26
Due from  H orace  V arn ey ; hosp ita l b ill o f
F loyd  V arn ey  ................................................ 136.58
Cem etery bonds ..................................................  3,000.00
Cash in treasu ry  March 1st, 1926 ................. 770.45
----------------  $4,391.43
L IA B IL IT IE S
School fund orders ............................................ $1,190.54
E. K . H a ll, cem etery  fund ............................  100.00
M ary  J. Bass, cem etery  f u n d ...........................  100.00
D. B. C lark, cem etery  fund .............................  92.00
D. D. S tew art, cem etery  fund ........................ 100.00
H en ry  W atson , cem etery  fund ........................ 200.00
Ira  A tw ood , cem etery  fund .............................  100.00
Joseph T . Johnson, cem etery  fund ............... 100.00
R ichards-D ondero, cem etery  fund ............... 100.00
Dearborn , cem etery  fund .................................  100.00
Benjam in Ire land , cem etery  fund ................. 100.00
Vin ing-Ch isholm , cem etery  fund ................... 100.00
Eunice G etchell, cem etery  fund ................... 50.00
D. R. L on g ley , cem etery fund ....................... 100.00
G eorge  M artin, cem etery  fund .......................  100.00
Isaac Osborne, cem etery  fund .......................  100.00
J. F . H ilton , cem etery  fund ...........................  100.00
29
E vere tt  Parkm an , cem etery  fund ..................  100.00
T y le r  & M athews, cem etery  fund ................... 200.00
N athan ie l V in in g , cem etery  fund ...................  100.00
Seth K . G ifford , cem etery  fund .....................  100.00
W illia m  W . T ra cy , cem etery  fund ..................  100.00
C rocker cem etery  fund ...................................  1,320.00
Due P itts fie ld  N ation a l Bank (lo a n ) ............. 500.00
E stim ated  con tin gen t lia b ilit ie s  ................... 750.00
----------------  $6,002.54
Less  school fund orders .................................... $1,190.54
Less  balance on cem etery  fu n d s ...................  562.00
----------------  1,752.54
$4,250.00
Estim ated ba lance in fa vo r  o f the tow n  . . 141.34
$4,391.34
F R E E M A N  M IL L S ,
W . O. H IL T O N ,
F . W . S E E K IN S ,
Selectm en.
Treasurer’s Report
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G. A . L IB B Y ,  T rea s ., in  A ccou n t W ith  T o w n  o f  St. A lb an s
D R . .
T o  cash in  trea su ry  M arch  1st, 1925 ...........  $1,089.45
R ece iv ed  fro m  P . W . L ib b y , fo r  C rock er
c em ete ry  fund  ...............................................  25.00
R ece iv ed  fro m  A . L . and A l ic e  P a rkm an , fo r  
the p erp e tu a l ca re  o f  the E v e re t t  P a rk ­
m an and Joseph L ib b y  lo ts  ...................... 210.00
R ece ived  fro m  N ira  T y le r ,  fo r  the p erpe tu a l 
ca re  o f  the A . B. T y le r  and O lando
M athew s lo ts  .................................................. 200.00
R ece iv ed  fro m  M rs. A nna  V in in g , fo r  the
perpetu a l ca re  o f  the V in in g  lo t  ........... 100.00
R ece iv ed  fro m  Seth  K . G iffo rd , fo r  the p e r ­
petual ca re  o f  the S. K . G iffo rd  lo t  . . . .  100.00
R ece ived  fro m  M rs. L e s l ie  H a r tw e ll,  fo r
ca re  o f  F reem an  B u tle r  ............................  240.00
R ece ived  fro m  M rs. L en a  M ebane, f o r  ca re
o f  F reem an  B u tle r  .......................................  140.00
R ece ived  fro m  J. F . B u tle r , fo r  c a re  o f
F reem an  B u tle r  ...........................................  200.00
R ece ived  from  S ta te T reas ., h igh w a y  dept. 50.00
R ece iv ed  fro m  S ta te  T rea s  , a id  to  depend­
en t m oth ers    22.50
R ece iv ed  fro m  S ta te  T rea s ., tax  on bank
stock  ................................................................... 7.91
R ece ived  fro m  S ta te  T reas ., accou n t S tate
paupers .............................................................  478.64
R ece ived  fro m  S p rin g fie ld  Gas & L ig h t  Co.,
in te res t on s tock  ..........................................  3.00
R ece iv ed  from  T h e  C helsea  M o rr is  P la n
Co., in te res t on stock  ................................. .69
R ece ived  from  U. S. T reas ., in te re s t  on  bond 42.50
R ece iv ed  fro m  P it ts fie ld  N a tion a l Bank, in ­
te res t on bond ...............................................  21.25
R ece iv ed  from  P itts fie ld  N a tion a l Bank,
loan  ..................................................................... 1,000.00
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R ece ived  from  P itts fie ld  N ation a l Bank, in ­
terest on bond ................................................. 21.25
R ece ived  from  Erm a Johnson, school imp.
fund ..................................................................  10.00
R ece ived  from  H. B. C liffo rd , school imp.
fund .................................................................. 15.85
R ece ived  from  M artin  and M e rr ill,  fo r  fu r­
nace ...................................................................  10.00
R ece ived  from  W . H . Carson , ren t o f  the
Cham bers school house .............................  10.00
R ece ived  fro m  S tate Treas ., so ld ie rs ' pen­
sions .................................................................  24.00
Rece ived  from  S tate Treas ., th ird  class road  2,631.69
R ece ived  from  S tate T reas., Im p. S tate road 708.89
R ece ived  from  S tate T reas., S tate school
fund ......................*..........................................  2,834.27
R ece ived  from  S ta te Treas ., R . R. and T e l.
tax  ..........................................................................  120.34
Rece ived  from  dog  licenses ...................................  158.00
Rece ived  from  M aria  W . T ra c y , fo r  the p er­
petual ca re  o f  the W m . W . T ra c y  lo t . . 100.00
R eceived  from  S tate Treas ., specia l re so lve  492.75
R ece ived  from  S tate Treas .. use o f  tow n
truck  .................................................................  216.70
R ece ived  from  T ow n  o f  Canaan, m others '
aid .....................................................................  22.50
R ece ived  from  S tate Treas ., dam age to  do­
m estic  an im als ............................................  243.00
R ece ived  from  S ta te Treas ., school lib ra ry  200.00
Rece ived  from  M. I. Sm ith, o ve rd ra ft  on
g ra ve l ...............................................................  23.00
R ece ived  from  Mrs. L en a  Mebane, repa irs
on B u tler house .......................................... 5.88
Rece ived  from  W es le y  F rost, fo r  te lephone
ca lls  ..................................................................  1.50
R ece ived  from  S tate Treas ., so ld iers ’ pen ­
sions .................................................................  30.00
R ece ived  from  com m itm ent o f taxes .............  20,507.69
----------------  $32,318.25
C R .
By paid S tate tax ............................................  $3,431.92
B y paid County tax ...........................................  881.81
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B y paid dog licenses to  State T rea s ...........  158.00
By paid so ld iers ’ pensions ............................ 54.00
By paid S tate Treas., dependent ch ild ren .. 104.00
By paid P itts fie ld  N ational Bank notes . . . 1,500.21
B y paid A lb e r t W ard , note w ith  In terest . . 527.50
B y paid B elfast, Me., bond ............................ 1,015.22
B y paid tow n  orders ......................................  23,875.14
Balance in  treasu ry  .......................................... 770.45
$32,318.25
R espec tfu lly  submitted,
G. A . L IB B Y , T reasu rer.
Auditor s Report
I  have made an exam ination  o f the accounts o f the Se lect­
men and Treasu rer, and found them  correct, w ith  p roper vouch­
ers fo r  a ll orders d raw n  and a ll m onies paid  out, fo r  the year 
end ing F ebru ary  25th, 1926.
A . P . B IG E LO W , Aud itor.
Road Commissioner s Report
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SUM M ER RO AD S— G R A V E L L IN G
O rder No.
2 H a rry  Finson  ..............................................  15.00
3 H a rry  Finson  ............................................... 20.00
4 H a rry  Finson  ............................................... 27.00
5 H a rry  Finson  ............................................... 20.00
6 Roland Brown ..............................................  14.00
7 H a rry  Finson ..............................................  20.00
8 Roland Brown ............................................... 21.00
9 W inn Bowman .............................................  20.00
10 G eorge Em ery ............................................... 12.00
11 H a rry  Finson ............................................... . 31.25
12 Frank  W . Seeking ......................................  15.00
13 H a rry  F inson  ...............................................  17.50
14 Herm an N ichols  ...........................................  5.25
15 S. J. Pa rk er ...................................................  12.50
16 H a rry  Finson ............................................... 24.50
17 W inn Bowm an .............................................  70.00
18 Evan Russell (la b o r on tru ck ) ..................  57.75
20 G. A . L ibby....................................................... 95.00
21 H arry  Finson ......................    17.50
22 Glenn H. Hanson (g a s ) ............................. 86.88
23 H a rry  Finson  ...............................................  7.45
24 O. K. F u lle r  (lab o r on tru ck ) ................... 10.40
25 H a rry  Finson  ...............................................  17.50
26 G eorge E m ery  ...............................................  160.50
27 Sherman W elch  ...........................................  3.50
28 G. A . L ibby  .....................................................  3.46
29 S. H. B ragg ......................................................  17.80
30 A . D. P a rk e r....................................................  5.80
31 E lm er L ib b y  .................................................  1.00
32 E, N. Grant (g ra v e l) ................................... 10.10
33 M. I. Sm ith (g ra v e l) ..................................  23.00
34 Ralph Sampson .............................................  5.52
35 E. N. G rant (g r a v e l )  ...................................  9.40
36 Glenn H . Hanson (g a s ) .............................  22.50
37 E. N. G rant (g ra ve l. Specia l R eso lve ) 22.50
38 H. E. Rand lett ..............................................  9.00
$931.56
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SUM M ER ROADS— D RAG G IN G
O rder No.
1 Ruel N ea l .......................................................  327.00
2 F ran k  Burgess ...........................................  6.00
3 H orace Varney  .............................................  6.00
4 C layton  B ra ley  ...........................................  15.00
5 Frank  B ryan t ...............................................  43.00
6 U. S. P a rk e r .................................................  48.00
7 Frank  B ryan t ...............................................  12.00
8 G. W . L in n e ll ...............................................  2.55
9 H orace V arney .............................................  3.00
10 Ben Bowm an .................................................  9.00
11 Jesse N icho ls  ...............................................  4.50
12 R . E. N ichols .................................................  8.00
13 E lm er Baird ........., ........................................  7.40
' 14 N. W . R ichards .............................................  6.00
15 E a rl W eeks ...................................................  5.63
16 W esley  Springer ...............................................  3.35
17 A . D. Pa rk er .................................................  16.00
18 N. W . R ichards .............................................  10.85
19 H arold  W eym outh  .......................................  17.68
20 A lton  E m ery  ...............  23.54
21 Frank  A. Varney  ......................  4.63
22 Frank  H. Bishop ...........................................  11.12
23 G eorge C rocker ...........................................  10.13
24 B. I .  M ille r  ...................................................  4.75
25 H . E. Henderson ...........................................  19.70
26 A . R. Burton .................................................  11.84
27 Gordon Nelson .............................................  12.00
28 A lton  E m ery ..................................................  8.04
29 S. W . Greene E st............................................  5.05
30 H a rry  F inson  ...............................................  17.50
31 W arren  F ros t ................................................  10.17
32 G eorge E m ery ...............................................  34.75
33 F rank  B ryan t ................................................  12.75
34 Frank  B ryan t ................................................  10.00
35 G. W . T u rn er .................................................  3.05
3449.98
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BRIDGE ACCOUNT
1 Clayton Braley ..........................................  $ 7.50
2 Chas. E. Mower ..........................................  60.05
3 Chas. E. Mower ........................................  9.42
4 Alton Emery ..............................................  6.00
--------------- $82.97
BOARD FENCES
Order No.
1 George Emery ..........................................  $15.00
2 S. W. Seekins ............................................  10.50
3 F. L. Griffith ..............................................  15.00
4 Albert Ward ..............................................  17.75
---------------  $58.25
CUTTING BUSHES
Order No.
1 Bernard Weymouth ................................... $31.00
2 L. A. McDonald ..........................................  8.75
3 Stanley Burgess ........................................  5.25
4 S. S. Seekins ..............................................  8.17
5 S. W . Seekins ............................................  14.79
6 Bernard Weymouth ................................... 13.65
7 Ed W heeler ................................................ 3.50
8 Fred Woodman ..........................................  3.50
9 Gillis Foster .............................................. 10.50
10 H. B. Weymouth ........................................  7.70
11 Ernest Hart ................................................  2.34
12 Glenn Martin ..............................................  18.28
13 W ilfred  Nadeau .........................................  18.28
14 A lbert Ward ..............................................  5.25
15 John Hunt .................................................. 4.80
16 Frank Bryant ............................................  12.25
17 Bertelle Bryant .........................................  10.50
18 Merle Johnson ..........................................  8.75
19 Jesse Nichols ............................................  3.50
Order No.
20 F. W. Seekins ...........................................  21.15
21 A. P. Lewis ............................................... 13.26
22 Fred Larrabee ............................................ 7.00
23 R. W. Hanson ...........................................  3.50
24 Earl E. Robertson ....................................  9.88
--------------- *245.55
SPEC IAL APPR O PR IATIO N . M ILLE R  H IL L  
Order No.
1 F. H. Bishop   $ 31.00
2 B. I. M iller ................................................  106.50
3 E. N. Grant (g rave l) ............................... 9.20
4 S. W . Seekins ..........................................  10.00
    *156.70
Labor furnished free o f charge on above road.
S. W. Seekins .................................  *12.50
S. S. Seekins ............................................  12.50
B. I. M iller ................................................ 12.50
F. H. Bishop ..................................  12.50
--------------- *50.00
SPEC IAL A PPR O PR IATIO N . W IL K IN S ’ SWAMP 
Order No.
1 Bernard Weymouth ..................................  $ 5.25
2 Sheldon McLean ........................................ 5.25
.3 Freeman McLean ......................................  5.25
4 Jack Foster ...............................................  16.00
5 Ernest Raymond ......................................  15.00
6 H. P. Phinney ...........................................  24.00
7 Harold Noyes .............................................  15.75
8 Gillis Foster .............................................  12.25
9 Earl Weeks ...............................................  12.75
10 George Emery ...........................................  5.00
*116.50
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W IN T E R  ROADS
1 H. E. Henderson ......................................... $19.50
2 Fred Butler ................................................  16.92
3 John Libby ..................................................  10.05
4 John P. Parker ......... •................................ 18.13
5 Lew is Schillinger .....................................  4.89
6 Alton Emery ..............................................  9.28
7 Irv in g  Robertson  .................................  8.04
8 George Crocker ......................................... 12.06
9 S. R. Mower ..............................................  3.51
10 S. W. Seekins ............................................. 13.60
11 H. P. Phinney ............................................  9.71
12 J. O ..Page ....................................................  12.92
13 O. McPheters ..............................................  14.70
14 A llen  Martin ..............................................  9.26
15 Dana Martin ..............................................  9.44
16 Charles Sampson ....................................... 17.35
17 Ralph Sampson ......................................... 2.38
18 George Emery ............................................. 16.67
19 N. W. Richards ..........................................  18.35
20 Fred Finson ..............................................  13.9S
21 Harold E. W ing ......................................... 17.71
22 Burnes Nelson ....................    36.85
23 Earl Robertson ........................................... 16.27
24 E. M. Raymond ..........................................  5.70
25 W esley FroBt ..............................................  3.46
26 Earl Weeks ................................................  16.32
27 O. E. Cole ....................................................  7.85
30 Chas. Peasley ............................................  3.14
31 Donald E. Brooks ..................................... 1.20
32 Fred M. Berry ............................................  3.15
33 E. E. Johnson ............................................. 11.74
34 E. N. Grant ................................................  10.15
35 Harry Smith ..............................................  19.39
36 A llie  P. Lew is ........................................... 24.60
37 Ralph Sampson ......................................... 13.62
38 Fred Larrabee ............................................  38.45
39 F. H. Bishop ..............................................  39.68
40 Chester Cooley ........................................... 26.40
41 W illiam  Mosher ......................................... 6.60
42 Guy Wellman ............................................  4.00
43 Corey Bubar ..............................................  25.79
Order No.
38
44 Ben Bowman ..............................................  14.09
45 W esley Frost .............................................. 1.65
46 W. J. Robertson ........................................  8.00
47 Frank Bryant .........................................  40.13
48 Bertelle Bryant ........................................  13.53
---------------  8650.18
SPE C IAL  RESOLVE
Order No.
1 L. A. McDonald .....................................  $15.75
2 Ernest Hart ............................................. 8.75
3 Freeman McLean   24.50 •
4 Sheldon McLean .......................................  24.50
5 Earl W eeks .............................................  18.00
6 R. W. Philbrick .......................................  7.00
7 Goodwin Philbrick ................................ 7.00
8 F. W. Seekins .........................................  55.00
9 Bernard Weymouth ................................ 22.75
10 Sherman Welch .......................................  28.00
11 Sheldon McLean .......................................  1.75
12 Freeman McLean .................................... 1.75
13 W. E. Toble .............................................  18.00
14 G. A. L ibby ............................................... 55.00
15 Arthur H. Moore ...................................  55.00
16 Chas. E. Mower .......................................  55.00
17 Winn Bowman .......................................  55.00
20 George Emery .......................................  40.00
$492.75
TH IR D  CLASS ROAD
Order No.
1 Jack Foster ............................................  $20.00
2 Beecher Wood side .................................. 15.00
3 Ernest Hart ............................................. 17.50
4 Harold Whitney .....................................  17.50
5 Harry Finson ......................................... 29.75
6 Gilbert Foster .......................................... 21.00
7 Beecher Woodside ..................................  15.00
8 Jack Foster .............................................. 30.00
9 Harry Finson ..........................................  10.50
10 W esley Frost ............................................ 15.75
11 M. B. W eaver ..........................................  17.50
12 Harold W eaver ........................................  17.50
13 H. W eaver ................................................  17.50
14 Harold W hitney ......................................  14.00
15 Ernest H art .............................................. 21.00
16 Jack Foster .............................................. 30.00
17 Bernard Weymouth ................................  40.00
18 Goodwin Ph ilbrick  ................................  15.00
19 Beecher Woodpide ..................................  10.00
20 W allace Nichols ......................................  42.00
21 Chester Carson ........................................ 21.00
22 Jack Foster .............................................. 23.35.
23 G ilbert Foster .......................................... 40.25
24 E. O. Hopkins ..........................................  28.00
25 Freeman McLean ....................................  7.00
26 Goodwin Philbrick ................................  18.25
27 W allace Nichols ...................................... 10.50
28 Winn Bowman ........................................  75.00
29 Ernest Hart ..............................................  19.25
30 Harold W hitney ......................................  19.25
31 Beecher Woodside ..................................  33.50
32 Bernard Weymouth ................................  35.25
33 B. I. M iller ................................................ 50.00
34 Ernest Hart ............................................  19.25
35 Harold W hitney ..................................... 19.25
36 Beecher Woodside ..................................  10.00
37 H arry Finson ..........................................  47.35
38 Harold Noyes ..........................................  80.32
39 Beecher Woodside ..................................  11.78
40 Ernest Hart ............................................  11.28
41 Harold W hitney ......................................  11.28
42 Harry Finson ...........................................  11.28
43 Winn Bowman ........................................  195.22
44 Earl Weeks ..............................................  99.00
45 Arthur H. Moore ....................................  220.22
46 B. I. M iller ................................................  120.00
47 F. W . Seekins ..........................................  183.88
48 G. A. L ibby .............................................. 10.00
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40
49 W a lla c e  N ic h o ls  .........................................  5.75
50 Chas. E . M o w e r  ............................................ 185.55
51 C h es te r  C a rson  .............................................. 1.08
52 G e o rg e  C ro c k e r  ..............................................  3.33
53 B ern a rd  W eym o u th  .....................................  30.53
55 B e r g e r  M a n fg . Co. (c u lv e r t s )  .................  119.57
56 G e o rg e  E m e ry  ..............................................  50.00
57 JaclA F o s t e r  ...................................................  16.65
58 E. N . G ra n t (g r a v e l )  .................................  103.10
59 H . E . R a n d le t t  (d y n a m ite  and fu s e )  . . 8.00
60 G e o rg e  E m e ry  ................................................  128.62
61 F . W . S eek in s  ................................................  3.50
62 G len n  H . H an son  (G a s ) ............................. 45.00
-----------------  $2,547.89
S T A T E  A ID  R O A D
O rd er  N o.
1 S h e ld on  M cL ea n  ...........................................  $14.00
2 F re em a n  M cL ea n  .........................................  14.00
3 S ta n le y  B u rg ess  ..........................................  34.62
4 W in n  B o w m a n  ...............................................  30.00
5 L . A . M cD on a ld  .............................................. 14.00
6 M e r le  Joh n son  .............................................. 21.00
7 A . E . T r a c y  ....................................................  39.00
8 G ood w in  P h ilb r ic k  .....................................  20.00
9 R . W . P h ilb r ic k  ..............................................  20.00
10 B ern a rd  W eym o u th  .....................................  25.00
11 S h e ld on  M cL ea n  ...........................................  17.50
12 H a r r y  F in s o n  ................................................. 20.00
13 F re em a n  M cL ea n  .......................................... 17.50
14 G ood w in  P h ilb r ic k  .....................................  23.00
15 W in n  B ow m a n  ..............................................  60.00
16 H a r r y  F in so n  ................................................. 29.75
17 S h erm an  W e lc h  ............................................  29.75
18 S h e ld on  M cL ea n  ..........................................  14.00
19 F re em a n  M cL ea n  ..........................................  14.00
20 B ern a rd  W eym o u th  ...................................... 27.12
21 C. M . C on an t Co. ( c u lv e r t )  ......................  50.40
22 Jack  F o s te r  .....................................................  42.00
23 E a r l  W eek s  .....................................................  52.00
24 L ew is  S ch illin ger .....................................  21.00
25 W a lte r  E. Tob ie  .......................................  10.50
26 A rthu r H. M oore .....................................  96.00
27 Chas. E. M ow er .........................................  100.00
28 F. W . Seekins ...........................................  85.00
29 G. A . L ib b y  .................................................. 65.00
30 E. O. H opkins ............................................ 10.50
31 G eorge Em ery ...........................................  35.00
32 Bernard W eym outh ................................ 3.50
33 Sherman W elch  ........................................ 3.50
34 Freem an M cLean ...................................... 3.50
35 Sheldon M cLean ........................................ 3.50
36 F. W . Seekins ............................................ 10.00
37 G. A . L ibby .................................................. 10.00
38 A rthu r H . M oore .....................................  10.00
39 W inn Bowman ........................................... 10.00
40 E. N. G rant (g ra v e l) ...............................  22.00
41 M. I. Smith, (g ra v e l) .............................  22.00
42 Jack F oster ................................................ 6.00
43 Frank  B ryan t ...........................................  6.00
44 Sherman W elch  ........................................ 3.50
45 G eorge E m ery ...........................................  45.00
46 Glenn H. Hanson (g a s ) .........................  24.31
----------------  $1,234.45
GEORGE W. E M E R Y . Road Commissioner.
SU M M AR Y O F  RO AD  C O M M ISS IO N E R ’S ACCO U NTS
Orders drawn fo r  g ra ve lin g ; summer roads $ 931.56
Orders drawn fo r  d ragg in g ; summer roads 449.98
Orders drawn fo r  bridges; summer roa d s .. 82.97
Orders drawn fo r  board fences; summer
road s ’ ..............................................................  58.25
Orders draw n fo r  cutting bushes, summer
roads ..............................................................  245.55
Orders drawn fo r  M iller h ill;  summer roads 156.70 
Orders drawn fo r  W ilk in s  Swam p; summer
roads ................................................................... 116.50
Orders drawn fo r  W in ter  roads 650.1?

Report of the Superintendent of Schools
St. Albans, Feb. 27, 1926.
To the Superintending School Committee and the Citizens of
St. Albans— Greeting:
I herein submit my first annual report on your schools.
Nine schools have been maintained, namely: —
Village Grammar— Gertrude H. Mesereau, $19.00 a week; 20 
pupils.
Village Prim ary—Alice M. Elliott, $20.00 a week; 35 pupils.
Brick School—Bessie V. Crosby, fa ll term, $15.00 a week, 14 
pupils.
Brick School— Erma B. White, winter term. $16.00 a week.
Lang School— Frances B. Baine, $15.00 a week; 14 pupils.
Tracy School— Erma M. Johnson, $18.00 a week; 16 pupils.
Pond Road— A. Irene Libby, $20.00 a week; 31 pupils.
M errill School— Marjorie M. Young, $15.00 a week, 23 pupils.
Hopkins School— Ruth B. Pennock, $19.00 a week; 26 pupils.
Five Corners— Elva G. Stetson, $19.00 a week; 27 pupils.
The school census taken in April found 309 children from 
the ages o f 5 to 20 inclusive. Of these the above schools have 
an enrollment o f 206. We also have 20 students enrolled in 
Hartland Academy, 4 in Corinna Academy, and 1 in Old Town 
High School.
The work of our teachers has been very satisfactory and 
the progress being made by the pupils is good. W e have en­
deavored to emphasize the importance o f thoroughness, and 
mastery of the fundamentals, in all subjects taught.
. The attendance, on the whole, has been very good. We must 
bear in mind that non-attendance is not only a loss to the child 
but it occasions a financial loss to the town, as a part o f the 
State school fund is apportioned on school attendance. Every 
time a child loses a day it means a certain financial loss to the 
town.
It has not been necessary to call for the services of the 
attendance officer during the fall and winter terms.
Seven means o f conveyance have been maintained during 
the whole or part of the year.
Mr. E. F. Spooner conveys to the Tracy school Tor $12.50 a 
week.
Mr. Herbert Cole conveys to F ive Corners for $9.00 a week.
Mr. Freeman McLean, to the V illage or $10.00 a week.
Mr. Henry Steeves to Hartland during the w inter term for 
$ 6 .0 0 .
Mr. Harry Southard to the V illage school (during the bad 
travellin g ) for $8.00 a week.
MrS. Mamie Devereaux to the Hopkins school for $7.50 a 
week.
Mr. W ill Rediker to the Hopkins school for $5.00 a week.
The teachers take charge o f the jan itor work, in many in­
stances doing it through the medium o f the school, using the 
money for the improvement o f their schools.
Fuel has been procured by the school committee.
The usual supplies have been furnished as required. I 
recommend that pencils, rubber erasers, and more seat work, 
especially for the primary grades, be supplied.
Only m inor repairs have been made. The report o f the 
superintending school committee w ill give a more detailed re­
port on repairs for the ensuing year.
A  glance into some o f the book closets w ill convince almost 
anyone that some o f the books need to be replaced by new ones. 
In two schools I have replaced one system o f primary reading 
by another for the purpose o f tria l and comparison. Otherwise 
I have bought few  books.
The school library fund was created to supply the schools 
with extra reading and reference books. Several of the schools 
have quite a number o f books and all have some. I am not able 
to report just how many were procured from  this fund. The 
amount that I have expended is for State Traveling Libraries 
and a few  copies o f Current Events for a ll o f the schools.
M EDICAL IN SPECTIO N
The town is fortunate in having a man' like Dr. Moulton 
who is w illin g  to devote so much time to this phase o f the school 
work. This w ill be productive of valuable results in proportion 
to the action taken by the parents to correct the defects of 
which he warns them. Neglect on their part to fo llow  his ad­
vice may result in some instances in a life  of illness and sorrow.
The usual program of physical culture and health hygiene 
is being carried out.
MUSIC. D R AW IN G  A N D  A R T  A P P R E C IA T IO N
No special program  is being carried out a long these lines, 
but each teacher is work ing according to  her own inclination 
and ability. W e are hoping fo r  a definite program  for this work 
in the near future.
D IS T R IC T  NURSE
I believe there is nothing this school union can do that 
would be o f more benefit to the children and to the people in 
general than to em ploy a  school nurse. T o  spend money in 
planning fo r and m aintaining health, is better than to  neglect 
the application o f p reventive means and principles, and then 
expend money to be made well.
A  nurse in no way takes the place o f a physiciab. Her 
work though en tire ly  d ifferent correlates w ith  his. In  some 
instances the Red Cross assist towns in m aintaining a nurse.
In my work this year I have found several cases that very  
much need the attention o f a nurse. In no other w ay can they 
be reached. .
In closing I thank the superintending school committee, the 
citizens, and most especia lly the teachers fo r  the sympathetic 
support which they have given  me.
R espectfu lly  submitted,
F R E D E R IC K  M. N ICKERSO N ,
Superintendent o f Schools.
Report of Superintending School 
Committee
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To  the Citizens o f St. Albans:
W e herewith submit our annual report for the year ending 
March 1. 1926.
The school committee o f Hartland. Palm yra and St. Albans 
met in jo in t session at Hartland June 17, 1925 and by a unani­
mous vote from  a long list o f candidates elected Frederick N ick­
erson district superintendent o f schools to serve one year at a 
salary o f two thousand dollars. Mrs. Lona Varney, a member 
o f the school committee, resigned a fter the fa ll term closed and 
Mrs. Erma Merrow was appointed to hold office until the annual 
town meeting o f 1926.
CONVEYANCE
The superintendent and committee have done their best to 
keep this expense down. The increase is la rgely  due to the 
closing o f the Magoon school. Pupils were conveyed from  
Chambers to F ive Corners, Lucas to T racy  fo r  the year and from 
Lyford  to Hopkins from  Magoon to  V illa ge  and from  Tannery 
to Hartland and St. Albans villages fo r  part o f the year and 
other local arrangements were made.
R E P A IR  OF SCHOOL B U ILD ING S
The schoolhouse at the Pond school has been shingled, and 
small repairs made on other school buildings.
Extensive repairs should be made on several o f the school 
buildings o f our town in the near future, and we strongly rec­
ommend that one or two o f these buildings be re-arranged each 
year so as to give the ligh t that is so essential in a ll school 
buildings.
The number o f scholars troubled w ith impaired vision is 
increasing yearly, and we believe that you should give careful 
consideration to the above recommendations.
E STIM ATES  FOR SCHOOL M AIN TEN AN C E  FOR 1926-7
Amount recommended to be raised under budget sys­
tem for 34 weeks  ......................................................
Amount recommended to be raised fo r  repair of 
school buildings ..........................................................
Respectfully submitted,
W. H. CARSON,
E. M. THORNE,
ERM A MERROW,
Superintending School Committee o f St. Albans.
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$7,000.00
100.00
Report of School Physician
To the Superintending School Committee of St. Albans:
The following is my report of the examination o f the pupils 
and school property of your town. Many pupils showed a good 
degree of school spirit and an evident desire to learn the game 
o f health and to be tidy and well. This was shown by an im­
provement in the care of the teeth and a greater number o f per­
fect ranks over last year. The general conditions of the school 
buildings and grounds remain about the same as last year. The 
yard about the village school should be improved. Because 
there has never been any serious accident here is no proof that 
one might not occur at any time in the near future. The slop­
ing condition of the yard toward the street over which consid­
erable traffic passes Is a serious menace, and should receive 
your early consideration.
SUMMARY OF EXAMINATION
Number of pupils examined, 186— Boys, 87; Girls 99. 
Number of pupils registered, 195— Boys, 94; Girls. 101. 
Number of pupils with 100% rank, 68.
Number of pupils reported for further examination, 59. 
Number of pupils with no care of teeth, 15.
Number of pupils with defective vision. 15.
Number o f pupils with defective hearing, 5.
Number of pupils with defective teeth, 19.
Number of pupils with defective throat, 28.
Number of pupils with defective tonsils, 50. •
Number of pupils with adenoids, 43.
Number of pupils with skin disease, 1.
Number of pupils under weight, 22.
Number of pupils with defective pulse, 30.
Number of pupils vaccinated for smallpox. 24.
Average physical rank. 97.7.
C. A. MOULTON. M. D., School Physician. 
February 16, 1926.
Town Clerk’s Report
VITAL. STAT IS T IC S  
B IR TH S
Mar. 9— (Edwin Heath) to Mr. and Mrs. Philip  Mower.
Mar. 19— (Robert C ecil) to Mr. and Mrs. Frank E. Brooks. 
Mar. 24— (Am os) to Mr. and Mrs. Eugene Lawrence.
April 1— (Evelyn  May) to  Mr. and Mrs. Earl Patten.
April 8— (Lo is  Ina) to Mr. and Mrs. E lm er Baird.
April :-4— (Rebecca V io la ) to Mr. and Mrs. W illiam  Rediker. 
May 12— «Thomas M.) to Mr. and Mrs. Thomas M. Peakes. 
June 23— (Charles C layton) to Mr. and Mrs. Charles L. 
Cook.
July 22— (V irg in ia  Opal) to Mr. and Mrs. Leo Randall.
July 30— (Ransford Em ery) to Mr. and Mrs. Bert H. Lovely. 
Sept. 8— (Gwendoline M.) to Mr. and Mrs. Orman Bragg. 
Sept. 13— (Oscar Ervin ) to Mr. and Mrs. Percy L. Smart. 
Oct. 12— (A lfred  Newton) to Mr. and Mrs. Leland Welch. 
Nov. 20— (Barbara H .) to Mr. and Mrs. Dana Martin.
Dec. 23— (Barbara E ileen) to Mr. and Mrs. Irven PeasTey.
Jan. 9— (Arthur Edwin) to Mr. and Mrs. Ernest Emery.
Jun. 19— (E thel) to Mr. and Mrs. Ollie Coron.
Feb. 17— (Charleen R .) to Mr. and Mrs. Frank H. Harding.
M ARR IAG ES
1925
April 19— Albert S. Spaulding to Clara B. Lewis. 
April 19— Leland N. Welch to Labelle K. Dewey. 
June 20— Cecil R. Peasley to Blanch C. Elderkin. 
July 29— W ilfred  W . Nadeau to Stella Martin.
Aug. 27— Clifford S. Sawyer to Ruby H. Dodge. 
Oct. 30— Dana L. Martin to M arjorie E. Martin. 
Nov. 6— W ilbur F. Philbrick to Ferol M. Ricker.
Nov. 16—Beecher H. Woodslde to Edith A. Grant. 
Dec. 8— Albert Ward to Mary Thompson.
Jan. 26— Glenn C. Nickerson to Marion E. Crocker. 
Feb. 10— Harold P. Whitney to Hildred M. Fiedler. 
Feb. 23— Dana L. Brown to Elizabeth M. Libby.
DEATHS
1925
Feb. 23— Joseph O'Brien age 19 years. 9 months. 24 days. 
Mar. 8— Iva B. French, age 27 years, 5 months, 29 days.
Mar. 19— Wilbur J. Tracy, age 63 years, 1 month, 19 days. 
Mar. 28—Charles H. Hawes, age 78 years, 2 months. 28 days. 
Mar. 31— Hazel F. Jones, age 3 months, 12 days.
April 21— Edith Osborne, age 46 years.
May 13— Thomas M. Peakes. Jr., age 1 day.
May 14— Frances M. Peakes, age 27 years. 12 days.
June 20— Myra G. Frost, age 58 years, 6 months, 25 days. 
June 28— Annie Cramhette, age 16 years, 5 months, 19 days. 
July 7—Lucy Farnum, age 54 years, 10 months, 11 days. 
Sept. 4— Joseph F. Libby, age 79 years, 10 months. 16 days. 
Sept. 5— Fred A. Brown, age 84 years, 5 months, 24 days. 
Sept. 12— Frank C. Hanson, age 81 years, 1 month, 8 days. 
Sept. 29— Melissa Cole, age 91 years, 11 months. 26 days. 
Oct. 11— Adeline Sewell, age 85 years. 4 months, 9 days. 
Nov. 8— Margaret Nichols, age 1 year.
Nov. 8—James A. Frost, age 71 years, 7 days.
Nov. 8— Thankful Hart, age 76 years, 6 months, 2 days. 
Nov. 11—Oscar Smart, age 2 months. 5 days.
Dec. 7— Susie W. Seekins, age 71 years, 3 months. 10 days.
Feb. 5— Leah Field, age 34 years, 2 months. 5 days. 
Feb. 19—Charleen Harding, 2 days.
Respectfully submitted,
G. A. L IBBY, Town Clerk.



Preserve This Report
A sufficient number o f these reports have 
been printed to furnish every Interested citizen 
with a copy. An effort has been made to get 
them into the hands of the voters in advance. It 
should be borne in mind that if  copies are le ft at 
home there may not be a sufficient number at 
the hall to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to have a 
copy o f the annual report as soon as issued. It 
is also important for you to preserve it and bring 
it with you town meeting day morning.
